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Perkembangan / kemajuan teknologi Internet yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia
telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di
dalamnya untuk pendidikan/pembelajaran. Berbagai percobaan untuk mengembangkan perangkat lunak
(program aplikasi) yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan/pembelajaran terus dilakukan.
Terkait dengan hal tersebut, Universitas Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS) memperkenalkan sistem
pembelajaran Student Centered Learning (SCL) yang sosialisasinya telah dilakukan dengan
pelatihan-pelatihan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas. Agar pembelajaran lebih terfokus dan
terarah, perlu disusun Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)  yang memuat
perencanaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam perencanaan dan persiapan
mengajar agar tujuan program pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai  Diharapkan rancangan Sistem
Informasi Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) Berbasis Web  yang mampu
meningkatkan pelayanan informasi RPKPS kepada dosen,  mahasiswa dan pihak akademik pada Universitas
Dian Nuswantoro Semarang dengan cepat, tepat, dan akurat.
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The development / advancement of Internet technology very rapidly and spread to all over the world have
been used by various countries, institutions, and experts for various purposes including to education /
learning. Various experiments to develop the software (application programs) that can support efforts to
improve the quality of education / learning continues. In this regard, the University of Dian Nuswantoro
Semarang (UDINUS) introduced a system of learning Student Centered Learning (SCL) that socialization has
been done with training at both the Faculty and University. So that learning is more focused and directed,
should be made in Semester Learning Activities Program Plan (RPKPS) which includes lesson planning,
monitoring and evaluation as a reference in the planning and preparation of teaching learning program for the
purpose of this course can be achieved is hoped the draft Plan for Information Systems Semester Program
Learning Activities (RPKPS) web-based information services that can improve RPKPS to faculty, students
and academics at the University of Semarang Dian Nuswantoro fast, precise, and accurate.
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